Sastera ajar masyarakat berbudi melalui penggunaan bahasa, Sasterawan Negara by Noor Zafira Shafie
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Drastic hil, in sporting eve ts
·1}'t, II· 10 �?-b/Pj
Saila Saidie applications and 44 events. However, in 
KOTA ICTNABALU: 2016 the number went down to 35 applica-
The number of ap- tions and 38 approved events. In 2017, the· 
proved sporting number doubled to 69 applications and 67 
events and licence approvedevents. 
applications from In 2018, the number increased dramat-
sport organisers ically with 483 licence applications and 
across the country 508 spq,�ting events that had been ap-' ·· 
from ;:1012 to 2018 in- . proved. ·•.·. ••. 
creased 1,156 per He said the Sports CommissionetHead-
cent. 
. . .
quarters Office also received 1,147 applica-
Assi�tant Sports <i:lornmissioner, Mohd tions from sport organisers through9p.t 
Azri Abdul Rahim, said in 201� :fuere were• Mal�sia;t:c:> og$ise sports ev;ent as of !ug 
38 licence appUcagons ,and 41.sportlng 31, .this yea;r.. . . . . · 
. events that were approved, wfille in 2013 ''If you divide the amount,by eightyou 
there were 24 licence applications and 30 could see that there are over 100 sporting 
approved sporting events. In 2014, there events organised every month in this 
were 34 licence applications with 42 ap- countcy. This shows that the sports sector 
proved events and in 2015 there were 49 is growing and contributing to the econ-" 
,, ,,__,__ ---· ---------------------
omy," he said, adding that the .growth of 
the sports sector in the countcy can'boost 
tourism and transportation. 
However, the department has yet to re­
lease the statistics for sporting events and 
licence applications in Sabah and other 
states. 
"S.11bah could .. :g�;nerate income from 
sport tourism as it has many interesting 
plac�s with beautifulnature and it is one 
of .the st�tes that h�s organised spQJ;'tS 
. event reglJ],arly, he snit:(. . . .
Accqtding to U�veis.itiMalaysi.).Sabalt 
(UMS) Vice Chancell9:i:;Pro,e�:5t>;rDatukDr 
Taufiq Yap Yun: ffin, S,ab�.h�s �eady 
hosted a few international sport events 
such as the Borneo International 
Maratho�,Mount Kiriabalu Int�mational 
Climbathon and TMBT Ultra Trail 
Marathon. 
"By organising such events, we can find 
someone who has the ability and talent in 
running. We can help them to be a good 
athlete," he said. 
Mohd Azri said sport organisers who do 
not cc:m1ply with the rules and regulations 
· set by the Sports Commissioner's Office
· this year can expect a warning. The grace
period will last until Feb 28, 2020.
... "Those who do not follow the rules after
the grace period face a fine of up to
. �00,000112 mo�ths jail or more,'' he said.
He was speaking at the 1st Malaysia's .,
Runner Convention 2019 Programme in ··�
UMS, Thursday. The two-day programme .. j
was attended by 80 sports organisers;�
across Mala_ysia with six speakers to share ,j
their ex1;>ettise �sport.
Sastera ajar masyarakat berbudi melalui 
oenaaunaan bahasa: Sasterawan Negara 
�ir 3.1-frr�o1, 4:-
KOTA KINABALU: Sastera mengajar 
masyarakat berbudi pekerti melalui penggu­
naan bahasa yang baik termasuk bagaimana 
melafazkan kata-kata secara lemah lembut 
bukan sahaja penulisan malah dituturkan se­
cara harian termasuk di kampung-kampung, 
pementasan atau tayangan layar putih. 
Sasterawan Negara Prof. Emeritus Dr Mo­
hamad Salleh berkata, penggabungan sastera 
dan sains dalam sistem pendidikan negara 
merupakan suatu langkah yang wajar daripada 
Kementerian Pendidikan Malaysia bagi mem­
bentuk masyarakat yang saling hormat 
menghormati serta mempunyai adab ke­
sopanan yang tinggi. 
"Berdasarkan pengalaman saya melawat 
lebih 70 buah negara, saya berpendapat rakyat 
di negara ini berada antara pada kedudukan 
yang tertinggi jika dinilai mengikut kriteria 
tahap kekasaran masyarakat. 
"Saya p�rcaya peminggiran sastera selama 
bertahun-bertahun dalam sistem pendidikan 
merupakan antara penyebab masyarakat di 
negar.a ini berkelakuan sedemikian, kurangnya 
adab dan rasa hormat kepada orang lain. 
"Bukan sahaja dari segi pertuturan se­
harian, malah saya sendiri tidak berani untuk 
terlalu kerap ke pasar raya kerana sering 
dilanggar mungkin kerana saiz tubuh badan 
yang agak kecil yang bagi saya sikap individu 
seumpama ini agak keterlaluan serta tidak 
menghormat orang lain," katanya. 
Beliau berkata demikian pada Sesi Dialog 
sempena Program Pertemuan Bersama Saster­
awan dan llmuan Negara anjuran Fakulti Ke­
manusiaan, Seni dan Warisan (FKSW) Uni-
PENERIMA .... Prof. Madya. 
Dr. Zaiton (enam kiri), 
Wong ,Kii Yii (lima kiri) Dr 
RicRy Chia (empat kiri) 
bersama 
DIALOG ... Mohamad pada Sesi Dialog sempena Pertemuan 
Bersama Sasterawan dan llmuan Negara anjuran FKSW UMS. 
.CENDERA HATI ... Mohamad (kiri) menerima cenderahati daripada Dr. 
. Ramzah. (tengah) sambil disalcsikan Mohammad Puad (kanan). 
versiti Malaysia Sabah (UMS), di sini, kel- Menteri Pendidikan Or. Maszlee Malik 1,mtuk 
marin. menggabungkan semula aliran sastera dan s_ains 
lasnya yang sebelum ini pernah menjadi pen­
syarah felo di negara matahari terbit terse­
but. Menurut Mohamad, pengasingan aliran ini ke arah membentuk generasi yang se­
sastera dan sains tidak berlaku di negara Jepun imbang, yang lebih berfikir dan menjadi manu­
dan beberapa negara lain yang lebih maju di sia yang lebih baik. 
barat. "Seperti yang saya nyatakan tadi, pemisa-
Katanya, ungkapan-ungkapan rasa atau ex- han dua aliran ini tidak berlaku di Jepun kerana 
presi diri pengan lenggok dan gaya bahasa mereka sangat bangga dengan budaya mereka, 
mengikuti tatasusila budaya masyarakat sastera mereka dan malah Jepun adalah paling 
Malaysia tidak diajar dalam mata pelajaran - tinggi tamadunnya paling halus manusianya, dan 
seperti kejuruteraan, sains atau matematik. kalau kita perlu mencontohimereka kita harus 
"Oleh yarig demikian saya memuji usaha · mencontohi negeri-negeri seperti Jepun," je-
Turut hadir pada majlis itu ialah Pengerusi 
Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, Datuk 
lsmaily Bungsu; Timbalan Naib Canselor 
Penyelidikan dan lnovasi UMS, Prof. Madya Ts. 
Dr. Ramzah Dambul; Timbalan Pengarah De­
wan Bahasa dan Pustaka Sabah, Rusdi Awang; 
dan Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan 
Alumni FKSW UMS, Dr. Mohammad Puad 
Bebit. -Oleh": NOOR ZAFIRA SHAFIE 
Mid-Autumn Festival 
UMSKAL sumbang 
: RM9, 150 kepada 11 pelajar 
:Ntr ')-4-,-,o•:hi''1 r 
LABUAN: Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan . 
(UMSKAL) telah mengadakan Program Mid-Autumn Festival di 
Dewan SjK © Chi Wen pada Sabtu lalu. 
Program bertemakan 'Bulatan dan Sambungan' yang antafa lain 
bermakna pertemuan adalah perjumpaan dan perhimpunan 'itu 
adalah nasib dan kesepakatan bersama adalah kesinambungan 
· daripada pertemuan.
Penyelaras program Mid-Autumn Festival, Dr. Ricky Chia .Chee 
Jun berkata, program kali ini diadakan berbeza dengan tahun-tahun 
-----�- ----------- - sebelumnya dengan menampilkan sesuatu yang baharu dan lebih
istimewa iaitu dengan penganjuran majlis makan amal. 
Dr. Ricky yakin program itu bukan sahaja dapat melakukan 
aktiviti yang lebih bail< untuk dijadikan amalan bersama, tetapi juga 
dapat menyumbang kepada masyarakat Tionghua dan juga 
masyarakat setempat. 
"Bukan itu sahaja, kami juga berharap dapat menyumbang 
tenaga positif kepada semua lapisan masyarakat," katanya. 
Beliau berkata, sempena program itu juga pihaknya telah 
menyumbangkan sebanyak RM9, I 50 kepada 11 pelajar masing-mas­
ing dari Tadika·Chi Hwa, Tadika Chung Hwa dan SKJC Chung Hue 
serta kepada Rumah Kebajikan Lion Mandarin Kelab 'House -Of 
Love' di Kampung Layang-Layangan. 
Dr. Ricky turut mengucapkan terima kasih kepada penaja dan 
peyumbang khususnya kepada ICBC Bank, Sonique Sendirian 
Berhad, Reguistea Labuan, Perkhidmatan NL V dan penaja lain atas 
sokongan terhadap Program Mid-Autumn Festival tahun ini.-QL�H 
JAINUDIN DjlMIN 
